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ISTVÁN POZSGAI 
Pe$jieKCbi npacnaBHHCKHx AH^TOHrnsecKiix coieTamiH n i n a *art, *alt 
noA HHcxoAniueíí HHTOHamieíí B CiiHaíícKOM naTepiiKe1 
1. BBe/ieHHe 
LfeJibio i iacromucH p a ö o n . i HBJIHCTCH anajina PC^JICKCOB An4)TonrH-
necKHX coHcraHHM inna *art, *alt JIMIIII. no/i, IIMCXOJUIUICH ni iroi iauncí i , Tax KUK 
HX pctJmcKCbi OTraiHaioTcn / ipyr o r Apyra B crapocjiaBHiicKOM H jipcBiiepyccKOM 
H3bIKaX TOJIbKO nOA IIMCXOAHUICM Hl ITOI iaHHCH (HJIH n o KpaíiUCM Mcpc B TOM CJiy-
nae, ecjiM npacJiaBHiicicoc c o i c r a i m c IIC i iaxo/mjioci , no / i Bocxo/mmci í HIITO-
HaiiMeM).2 IlocKOJibKy B M3ywacMOM nuMHTiiHKC BcipcMaiorcH JIHIIII. pc<f)JicKci.i 
coHCTaHHH TMna *art (miawc *ort), TO MI.I öy/icM 3uiiMMaTi>csi TOJII.KO pc<J)JicK-
caMH 3Toro coHeraiiMH. 
CHiiaíícKHM narepMK (Cmi. 551) HBJIHCTCJI naMíriuMKOM XI-XII BB., M 
COCTOHT H3 184 JIHCTOB. PyKoniici, OTJiHMacrcji OGHJIMCM pyCH3MOB, Olia Őbina 
H3/iana B.C. TojibiuíciiKO H B.O. /lyöpoBHiioií B 1967 r. B MOCKBC.3 Ham anann3 
npoBOAHTca no aroMy H3/UIIIHIO. B pyKonncn xpoMc ocnoBiioro noncpKa pa3Jin-
Haercfl cinc 7 noncpKOB. noncpKM MI.I yKU3ium no;; na3BaiiHCM „HIIOÍÍ no-
Hepx", npunncbiBasi K Ti'OMy PWMCKHC i(Hc|)pi.i OT II no VIII (OCIIOBIIOH nowcpx 
6bin 61,11,110 aroro IIC 6y/icM yKU3i.iBan> OT/ICJII.IIO). B 3aianoHciiHHX H Hacn.io B 
noACHcrax BCC HHUC noncpKM MI.I 6pajm BMCCIC M3-3a IIC3IUIMHTCJII.IIO[O MX KOJIH-
HccrBa. VKa3aiiHbic B iiacroumcM paöorc npHMcpi.i npc/(craBJicm.i no eBoeMy 
naHÖojice ynorpeőJuícMOMy npaBonucaimio. npuMcpi.i cipynnupoBaiu.i no cra-
pocnaBHiicKHM M no ApcBiicpyccKMM pc(j)JicKcaM, a TJKJKC no MopcJicMaM (i'OJn.KO 
no npccJ)MKcaM M KOPHHM). O I C öi.uio BO3MOXCIIO, pa3jiniiajmci. 11 ncpBi.ic H iicncp-
Bbic cJiorH, Kax nanp. B cnysac aopHcroB PÂ oyM-FC H NOPA^CVM-FC. 
2. CTapocJiaBHHCKHe pe(j)JieKCbi 
2 . 1 . B n p e i | > H K c a x 
TyT nepcHHCJiciibi npHMcpi.i c npc(|)nKcoM pAZ,-. B 3iiaHHTCji]>iioü nac-
TH OiynaeB 3TOT npC(j)HKC nOflBJIflCTCH B COnpOBO/K/lCIIHH HaCTHWIIOÍÍ HJIH no;i-
HOH ACCHMMJIHUHM B pa3HOM BH/IC: pac- (Maiuc Bccro), paa<A-. paac- H paui-. H a 
MGCTC n p a c j i a B H i i c K o r o /vic |>ToiirHMccKoro COHCTUIIMH TMna *art no/ i , IIMCXO/UI-
1 HanHcamie i i a c r o a m c i i p a ö o r i . i c r a j i o B O I M O W I I M M G j i a r o j i a p a no/wcpxcKc 
r o c y f l a p c T B e i i H o r o H a y m i o r o Hccj ie / ioBare j i i .CKoro cpoium ( O T K A ; p c i T i c i p a m i o i i -
HbiH HOMep." D / 3 4 5 7 4 ) . 
2 n . H . Hepnbix, I1cmopmeeKon ppaMMamma pyccxoro HMKCI. MocKBa, 1 9 5 4 : 8 7 . 
3 B . C . roJibiuienKO - B . O . Ay6poBMiia, CimaücKuü namepuK. MocKBa, 1967 . 
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mcíí HiiToiiaunen nañAcubi naMH crapoc.riaB$iHcxne pet|wiexcbi B npetjjnxce 
PAZ,- B cjicflyioinnx npn.Mcpax: 
2.1.1. B nepBOM cnore. pa^koh: 26v.8 (unoú nonepK IV), 46v.l,4,47.2-3,5,8,9, 
69v.8, 98v.ll, 101.18, 113v.20, 137.4,7, PA^gohnhkv 26v.7-8 (unoü nonepK TV), 
43v.ll, 53.1, 53v.5, 98v.7,17, 99.8,9, 113v.l9-20, 114.3-4,9,10,14, 114v.l,3,12, 
137.6, 137.14-15,17-18, 159.14, 159v.ll,13. P A ^ P A T H C T E : 88v.2. PA^ROAT CA: 130.1, 
143v.l6, 152.19, 156.3. pa^sptcTH (CA): 19v.Í2 - 3 T O T npnvtep Bbirjwjajrr Tax: 
pa^Kkp'ace CA (leMoy ckp'qe HA XAU^HX), HTO Moxcer noxa3aTb na nepeAOBamie ^-ac, 
xapaKTcpH3yiomyio B ncpByio oncpcAb ncKOBcxnn AnanexT ApcBiicpyccxoro 
»3bixa, no no AamibiM A.A. UlaxMaioBa laxa» 3aMcna Bcrpenanacb n B 3anafl-
IU»IX, N Aaxcc B loacin.ix AHaacxTax ApcBiicpyccxoro «bixa.4 lT03T0My Mbi AyMaeM 
Tax, HTO B 3TOM cAHiicrBciiiioM npuMcpc I IC o6»3aiejibiio naAO ncxair cncAa 
ncxoBCKoro AnancxTa, Tax xax 3aMcna ^-ac Moma no«Bnn,cH, xpoMC ncxoBcxo-
ro, N B Apyrnx AHancxrax, N ar^r npriMcp MOHCCT » B J U T I T C » H onncxon, vum MOHC-
I IO Aonycinn», HTO OII Mor B03iinxiiyn> N noA BJIWHMUCM anajiornn c aopncroM 
marojia PA^KP-KIPH (xora aror niaron IIC ynorpc6jiajica c nacrnueñ CA).5 - , 168.17. 
pÂ rH-kTH: 36.17, pÂ rH-ksAuiA CA: 164.4. pA^rop-fcwje: 71.9 (unoü nonepK V). 
PA^RPAEHUIA: 80.11, 133v.5, 136.10. PA^RAEHAT : 133v.ll. P A Y THATH : 28.12. 
pA r̂-k|Hoyx-K: 25.8-9 (unoü nonepK IV). pa^aah: 143v. 10, pa^aabth: 20.15, 131v.2, 
PÂ MKATH: 8V.20, 90.16, 110.19, 143.16, pAcnpoAAK-kuiH. 20.14. pA^op-vi: 48.18; 
PA^ABPAHT: 134.10. PAA<A6IPH/PAACEIJJH CA: 64.1, 107.18-19, 153.6 (uuoií nonepx VI); 
pAH<AĤ ATH/pAa<Ĥ ATH: 11.18-19, 26.1 (uuoií HOHL'PK IV), pA|;KAh.;KeHHa: 11.16-17. 
PA^AÍ:AHTA: 19v.20. PA^HTHCA : 107.17, 153.20. PA^AHHXH-K: 52V.15, 52v.I6 (UHOÜ no-
nepK V), 53.6,7. PA^AOYSHTA: 66v. 17, PA^AA|MAAH: 167.17-18. PA^VFCHHKUMC CA: 
92v.2. pÂ M'kiuiABHHa: 153.12 (UHOÜ nonepK VI). pÂ opHTH: 99.14, 102v.6, 138v.l6. 
pACBATHie: 126v. 17. pAcnxpA: 69v.5. pACAAC-k: 121.6. pAcnpocTHpAjTH: 153.14-15. 
pACToaHHie: 37.1. pAcnpocTpAHHjfv 64v.5. pacoyac AHHIS: 37.19, pAcoyaieHHie: 38v.9, 
124.4. PACKIIIAHA: llv.5. PACTAIIHUJA: 8v.5. P A C K ^ A T H CA: 167.9. PACTAKTX CA : 
161.16. pACT6¡i|iH CA (xyr Mbi yxu3aJLH crapocJiaBHncxyio cjíopMy HH^HiufTHBa, Tax 
xax na MCCTC npacnuBjnicxoro coMcraiiH» *kt -i- /, 3a O A I I H M ncxiaonenncM, BccrAa 
naHAciibi crapocnaBHiicKHc paJwicKci.i): 17v. 13-14, 161.18. pACTucojpv: 18v.6. 
pÂ oy-M-w: 74.18, 78v.5, 135v.l9, 136v.8, 143.7, 154.15, 154v.20, 164v.l8, 168.17-18, 
171v.2-3, I76v.9-10, 180v.7, PA^VMKH-K: 107v.ll, 118V.16, PA^OYMTHHIO: 182v.4, 
pA^oyMtTH: 28.11, 29v.!2, 32.3-4, 32v.6, 33v.l6, 35v. 10-11, 44v.l5, 61v.4, 6-7, 
65.5-6, 65v.8, 71.7 (unoü nonepK V), 72v.4, 73v.l4, 77v.l,14, 81.5, 84.19-20, 84v.7, 
86.11, 90v.3-4, 96v. 11, 100.14, 101.1, 102v.3, 106.6, 107v.l9, 121v.ll-12, 123v.l6-
4 <D.n. OHJUIJ I , ripoucxoMcdenue pyccxoso, yKpauncKozo u OenopyccKOZO «3bi-
Koe. JlenmirpaA, 1972: 268. 
5 H . H . CpeiHeBcxníi, Cnoeapb dpeenepyccKozo xjbiKa 1-111. MocxBa, 1989, pe-
npiumioe H3A-, T. III, H. 1: 29. 
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17, 124V.13, 125.6, 125v.7, 137.3, 142.13, 144.15, 154.8, 156v.l5, 159v.l2, 162v.l3, 
163v.ll, 168V.4-5,170v.6, 171.1-2. pauiHpxTH: 65.12-13, 92v.l7. 
2.1.2. B HenepBOM cjiore. nopâ oy-MHu: 44.18, nopa^oyM-kív 84.8, npopâ oy<wk: 
60.13,177.11,H6pa^oyM-k: 179.7, Kaaropâ oyMXKV 141.4, Karopa^oyMkamv 132v. 14. 
2.2. B KOpHHX 
Ha M e c r e n p a c j i a B ü i i c K o r o AHtjJTOiirnHCCKoro c o H c r a i i H H inna *art naíí-
fleHbl H3MH CrapOCJiaBHIICKHC PCCJJJICKCI.I B CJIC/iyiOIUHX KOpllHX: 
2.2.1. B nepBOM cjiore. pas-: (pas-k) 10v. 12, 24v.l8 (uuoü nouepK IV), 
43v. 17, 45v. 18, 48v.l0,14, 56.14, 58v. 15 (uuoü nowpK V), 77v.l7, 90v.9, 96v.6, 
109v. 18, 117.12,16, 140.10, 144v.l4, 15lv.l8, 157v.20, ¡66v.I8 (uuoü nonepK 
VI), 167.3, (paKOTaTH) 54v.l9, 67v.3, 80v.l9, 99v.l6, 100.7, (paso™) 108.16, 
(paEOTkHHiiie) 40.19 (uuoü nouepx V) ( D I O n o c j i c / y i c c CJIOBO n o c J i O B a p i o H.H. 
CpC3IICBCKOrO 3aCBM/lCICJll.CTBOBailO JIUllll» B H3y'iaCMOM naMHTIIHKC).6 
pas-: (paKkHkCTKo) 119.17. 
pa^-: (paçs-k) 89.5, 125v.5 (DTO CJIOBO C po/IMTCJII.iii.iM na/icxcoM yno-
T p c Ô J i a e r c H M B K3HCCTBC npc/piora, no npHMCpi.i, ncpcHHCjieiiiii.ic íiaMH, yno-
Tpe6jMiOTCJi KaK iiapCMHc), (pa^xo) 16v.6, 17.15-16, 39.15, 87.16. Ha caMOM 
ACJIC DTOT KOpCIIb, HMCH B BM/TY CI O npOHCXOWACIIMC, HBJIHCTCH npCc{)HKCOM,7 
n o n o c K O J i b K y B y K a 3 a i i i n . i x BI.IIIIC CJIOBUX OI I C T O H T BMCCTO K o p n a , MI.I CMHia-
JIM UCJICC006pa3>lblM nOMCCI H I I. CI O e p e / I l i KOpilCH. 
pac-: (pacTH) 11 Iv.3, I73v. 18 (uuoü no'U'px VIII), (pacTOMk) 81.13. 
2.2.2. B HenepBOM cjiore. -pacT-: (K-K^AP^UM™) 29.3-4, 160.7, 
(ck^ApAMtuMi*) 160.7, (KTk̂ APdcTa) 178v.20-179.1, (npopacTHuia) 56.1, 
(HBAopacT'kiiieH) 56.13, (ckpacao) 126v. 13. 
3. j^peBHepyccKHe pecjuieiccbi 
3.1. R npei|>HKcax 
Ha M c c r e npacjiuBHiicKoro AH(jjionrn>iccKoro coicranna xnna *arl 
nOA HHCXOAHtoCH HIITOIiaUHCH lian/lCIII.I MUMM ApCBlICpyCCKMC pCtjjJICKCbl B 
n p c t j j H K c e pojr- B CHCAyioinnx n p n M c p a x : 
pô ABHT'k: 74.12. pojKAH âukTk ca: 113.16. pocnopiw|iiiH: 13Ív. 15-16. 
pocaasaeH-k: 27.15 (uuoü nouepK IV). poc-kina: 57.7. pô oyM-kyoAVK: 58.20. Cjie/iycrr 
OTMCTHTb, HTO 3TOT npCtJjHKC BCipCMUCTCH C ÖyKBOH 0 H B Cl'apOCJ UBSUICKHX Ha-
MHTUHKUX , t i a n p . B C y n p a c j n . c K o t í p y K o n n c n o i l i i a G j n o / u i c r c f l AOBOJM.IIO l a c r o . 8 
3.2. B KOpHHX 
Ha Meere n p a c j u i B H i i c K o i o / i H c j j r o i i i H H c c K o r o COMCTUHHJI i n n a *art 
n o / I i m c x o / w w e n H H T O I K U I H C H í i a R / i c i n . i I I U M H / i p c B i i c p y c c K H C pc$J icKci>I B 
c j i c A y i o i p c M K ö p n e : 
6 H.H. CpemeBCKiiii, Ibidem, T. III. M. 1: 5. 
7 M . OacMep, 3tmiM0Ji0nmecKuü cjiompb pyccxoro HMKO III. MOCKBB, 1987 :433 . 
8 A . Bañan, Pyxoeoôcmeo no anapocnamuicKOMy xjbixy. MOCKBÎI , 1952: 6 1 . 
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pos-: (posa) 151.12, 168v. 10,20, (POEHHIO) 168v. 12 (DTO CJIOBO He y x a 3 a n o 
B ApeBHepyccKOM cjioßape H . H . Cpe3HeBCXoro,9 OHO Moxcer 6biTb „hapax 
l e g o m e n o n " ) , (POEHMHIIIR) 1 6 8 V . 2 0 , 1 6 9 . 9 , (POEHH) 1 8 2 . 1 1 - 1 2 , (POEOTA) 1 6 4 v . 13. 
0 6 3TOM Koptie cjic/iycr noMiiMTb, HTO OH MOHCCT nwcaTbc« nepe3 6yxßy o H B 
CTapocJiaBHHCKHX naMflTHHKax, xoTfl pcxcc, nanp., OAHH pa3 B 3orpac})cxoM 
cBaiircjiHH, HO Hacro B CynpacJibCKoii pyKonncH.10 CnnTaerca, HTO xopeiib 
pos- B crapocjiaBfliicKHX naMirrtiHKax flBJiaereu 3aHMCTBOBaHHeM H3 MopaB-
exoro B3bixa. Bepoxriio, noHBJieiiHc xopiia poE- MOJKCT HMerb cB»3b c ToproB-
Jicit paöoB, Tax xax ucinpoM DTOH ToproBJiH iiexoryia HBJiiuiacb HMCHHO npara." 
4. MeJiKHe siBJieiiHH 
B cJiyiae ncpc;iawH ipcwccxoro cymecrBHTcjibiioro „oAgpcviog" Han-
Aciia iiaMH (JjopMa c Mcna rc30H, no caMo CJIOBO noaBJUcrcii B AOBOJII>HO nexa-
5KCIIHOM BHAC: pA^MtHHH. 9ÓV.20. BO3HHKIIOBCI1HC 3TOH (})OpMbI M05KCT oGbJIC-
iiflrbc» HJIH ormcKOH, HJIH TCM, uro nHcny HC 6I»UIO H3BCCTHO Aaimoe CJIOBO, 
najiHHCCTByiomcc B npoToipatjjc, Bcpomiio, c MCTaTe30M, H noDTOMy nnccu 
3aMCIIHJI 3TO CJIOBO flpyiHM, M3BCCTII1,IM ¡1)151 IlCrO CJIOBOM, O MCM MOiKCT CBH-
AeTCJibCTBOBaTb 6yxßa ncpc3 nocpc/icTBO xoropon ncpBbiM cjior cj)opMajii>-
HO craji npctJwKcoM. Hc3aBMcnMO OT 'loro, xaxHM nyrcM nouBHJiacb Bi.mie-
yxa3aiuiaji c|)opMa, MOJKIIO npcjinojiojKHTb, uro B npoTorpatjje CTOJLTI xopeiib 
*PAM-KH-. B Aoxa3aicjii>ciBO 31010 npcjyiojio5Kcnn$i MI.I MOJKCM npHBecrrn <}>opMy 
pAAvkHkCKA, 3acBHJIcrcjn»ciB0Baimyi0 CynpacjibcxoH pyxonncbio.12 B H3yuacMOM 
naMimiHxc Bcipcuaiorca H cjiopMi.i AP'MCHHH'W (97.19) H AP'MGHHIA (66.3). 
B ApyroM cjiyuac iiaHjiciia iiaMH (JjopMa AOK-KTHIO (20v.l6) , o/piaxo 
Olía HC HMCCT IIHKaKOrO OTIIOIIICIIHH X CJIOBy AOK-KTK, O HCM M05KCT CBHJierejlb-
CTBOBai'b c OA110ÍÍ cropoiibi KoiiTcxcr 310ro npn.Mcpa: „CAM-K ate HA AOK-RTHIC 
-katAAiue", a c /ipyroü cropoiibi B ipcuccxoM TCXCTC Tyr CTOHT CJIOBO AEXTIXIG)13 
('na HOCHUKax'). TCM 11C Menee, DTOT npHMep MOXCCT cBHAercjibcrBOBaTb o Be-
jiapH3aiiHH, npoHcxojiHBiucM na /ipcBiicpyccxoH nouBC. CjieAyer OTMenfTb, HTO 
HCAajicxo OT Aamioro npiiMcpa naöjno/uicrrcji 10 wc caMoe CJIOBO, HO 6C3 BCJwpH-
3ai(HH H C 06JIHK0M, 60JICC OipaiK'aiOIUHM ipCHCCKOC CJIOBO: AeK-KTHKHie (21.3). 
5 . H T O I B H 3AXJIIOHENNH 
B CHiiaiicKOM na rcpuKC 11a MCCTC npacjiaBsuicxoro AHtJjTonrHHCcxoro 
coHcraiiH« THna *art no;i HHCXO/UIIUCH HiiToiiaiiHcíí iiaHAciibi iiaMH crapocjia-
BFLHCKHC pc(])Jicxcbi c MCTUTC3OM H y/YIHHCHHCM B 208 cjiynaax ( H 3 xoTopwx 1 3 
9 H.H. CpcjHCiiCKiiii , Ibidem, T. III. H. 1: 126. 
10 A. Baña 11, Ibidem, 61. 
11 A. Bañan, Ibidem, 61. 
12 A. Bañan, Ibidem, 88. 
13 B.C. fojibiuieiiKO - B.<D. /lyGpounna, Ibidem, 76. 
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n p M M e p o B H a x o A H T C B B HHOM n o n e p x e ) , HTO c o c r a B J w e r 93,64% B c e x p e < J m e x -
c o B ( e c j i H H M e r b B BH«y J i H u i b OC1IOBHOM n o H c p K , T o r A a n o n y n a e r c a 93,75%). 
A A p e B H e p y c c K H e pec])J ieKCbi T O J i b K O c M c r a T C 3 0 H 3 a p e r n c T p n p o B a H b i B c e r o B 
1 4 c j i y n a a x ( 1 n p H M c p B H H O M n o n c p x c ) , H T O c o c T a B J i a c r 6 , 3 6 % B c e x p e < J u i e x -
c o B ( e c j i H n p H H f l T b B O B i i H M a i m e J I H U I I . O C I I O B I I O H n o n e p x , T o r / i a n o J i y n e n o 
6,25%). O ß H a x o , 3 T H 14 n p u M e p o B n e j i i > 3 a 0 ; u i 0 3 i i a M i i 0 B O 3 B C C T H T O J i b K O K 
n p o M 3 H o u i e H M K > n n c u o B B c m i y T o r o , H T O M B C T a p o c j i a B a n c x H X p y x o n n c a x 
3 a C B H A e T e J l b C T B O B a i I b l ( J j O p M b l C M C T a T C 3 0 H H 6 C 3 y ; U I H H C M H F L MMCI1 I IO B n p e -
(J)HKCe H B K O p l i C pAE-/pOE- , X O T H ( j jOpMI. I C 6 y K B O H A BCTpCHaiOTCH 
H a M H o r o n a m e , H C M c J j opMi . i , n a n w c a i i i i b i c i c p c 3 ö y x B y o . 1 4 
ripn noMoiuH cjic/iyioiucü TuGjimii.i noKU3ano pa3ACJicnne CTapocna-
BHHCKHX H ApeBiiepyccKHX pccjjjicxcoB no MopcJjcMaM il no ncpBbiM H ncncp-
BbiM cjioraM. B C K O 6 K U X C O O Ö I H C I I O , C K O J I I . K O H3 yKa3ainibix npuMcpoB naxo-
Ä H T C H B HHOM nOHCpKC. 
B KEKOM MOpepeMe 
H B KaxoM cjiore 
C-TapocjiaBBiicKaB <|iopMa ApcBiiepyccKaa 
(|)opMa 
B npc(J)HKce, B nepBOM cjiorc 




B KopHBX, B nepBOM cjiore 




3acjiy)KHBacT B I I M M U I I H » pa3ACJiciinc c})opM pos-/pAE- B C J I O B U X , coAcp-
xcaiuHX AatiiibiH Kopeiib. CyincciBHicjii.iioc Myaccxoro poAa PAE-E Bccivia no-
Ka3biBacT CTapocjiaBHiicKHH pccJjjicxc (20 npHMcpoB, 3 npHMcpa B M I I O M no-
Hepxe), a cymecTBHTCJibiioc jxciicxoro poAa POSA BcipcMacTca ncxJii0HHTCJibH0 
C ApCBHCpyCCKHM pC(|)JICKCOM (3 npMMCpa). CjICAyiOIUHC MMClia B H3ynaCMOM 
naManiHxe 3acBHACTCJibCTBOBaiibi T O J I I . K O C ApcBiicpyccxnM pccjuicxcoM: POEHAIC 
(1 npHMcp), POEHHHIPX (2 npHMcpa), POEHH (1 npHMcp). Ojuiaxo, raaroji PAEOTATH (5 
npHMCpOB) H CymCCTBHTCJIbllOC pAEOTEHHqiO (1 npHMCp B H1IOM nOHCpKC) nO-
Xa3blBaiOT AHUIb CTapOCAaBHlICKHH pC(])JICKC. OopMbI PAEOTTI (1 npHMCp) H 
pOEOTA (1 npHMcp) C BHAy COCTUBJIfllOT MCKJIIOMCIIIIH, nOCKOAbXy B OAHOM H 
TÓM xce cjioBe ynoTpeöjicn H crapocjiaBaiicKMM M ApcBiicpyccxHH pccjwicxc. Ho 
ecjiH npoHccTb K O I I T C K C T , cranoBHica » B I I I . I M , M Í O D I M A B C cjjopMbi oöjiaAaior 
pa3iibiMH 3naHCHHflMn. B nepBOM cjiynae HccjicAycMoe C J I O B O o6o3iiaHaer 
'paöcTBO1: „noT'ki|IHM'k CA. ÜIS-FCRATH | NA-ETECKARO JKHTHIA. BKO HAE. PAEOT-EI 
ery-nklTECK-EiA" (108.15-17). Bo BiopoM cjiynac ApcBiicpyccxaa (|)opMa 3iiaHHT 
'paöory, ipyA': „HAM-E POGOTA | KOAHKO A-KTIW H HAUIA KSCTE,, (6CCI»I enopar c an-
rejiaMH o Ayuie Moiiaxmin, T O J I I . K O H T O noxaaBiucHca ncpcA C B O C H cMcpn.io) 
(164v. 13-14). 3 T H cnoBa MOJKI IO nponnjnocipnpoBan. c noMomi.io cncAyiomcii 
T a ő J i H U b i , rpynnnpya H X no crupocjiaBaiicxHM M ApcBiicpyccxHM (jjopMUM: 
14 A. BafiaH, Ibidem, 61. 
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POEOTA ( l x , *pa6oTa, T p y a ' ) 
TAKHM OÖPASOM, MOJKHO ONPCACJWTB, HTO B CJIYNAE KOPILB PAK-/POK-
CNOBA H3YNAEMORO NAMUTIIMICA PA3JIHLIAIOTCA H TCM, H T O AAMIOE C J IOBO NW-
IUCTCH HJIM TOJIBKO CO CTAPOCJIABHIICKMM PC(J)JICKCOM, HJIH HCKJUOHHTEJIBHO C 
APCBIICPYCCKHM PC(]);ICKCOM. 3 T O OCOÖCIINO «BJWCTCFL NOKA3ATEJIBHBIM B CJIYNAE 
CYMECREHTEJIBHBIX PAE-K M POEA B CMIY T O I O , HTO OHH B NCKOROPBIX NAAEXCAX 6 E 3 
3TOÍÍ PA3HHHBI HMCJIH 6BI OMOHHMMMIII.IC <})OPMI.I. CJIC/IOBATCJIBHO, B YNCNPE6JIE-
I IMH CRAPOCNABFLIICKORO H APCBIICPYCCKORO PCÍJJJICKCOB B KÖPNE pAE-/pos- NAÖJNOAA-
CTCB PA3JMHCIIHC , XOROPOC NA iiani B3 I J IHA MOJKCT BOCNPMiHMAXBCA M CO3NATEJIB-
IlblM, IIO KOTOpOC IIC MOJKCl' HBJIfl'n.CJI C031iaTCJlI.IIbIM B ClVUIHCTHHeCKOM CMbICJie, 
T . C . O H O NE MOJKCT HBJIÍRN.CH CTMJI. ÍCIM'ICCKHM NPNCMOM, T U K KUK HM CNOBA CO CRA-
POAIABBHCKHM PC(]JJICKCOM, IIM CJIOBA C /(PCBHCPYCCKMM PC())JICKCOM B M3YH3CMOM 
NAMBTHMKE HC OŐPAAOBBISAIOT CJIHHOH CTHJIMCIMHCCKOH IPYNNBI. O/PIAXO, HBJWCT-
CA TPY/YIBIM T O H H O ONPCACMRIB, «RRO YNAIPCÜJICIIHE RAKORO PA3JIMHCTIMA CJIOB C 
KOPLLCM pAK-/pOK- XAPAKTCPM30B0JI0 TOJ I I .KO IIOPMBI NPABONMCAIIMB M UCPKOB-
H O - K H M J K H O C NPOM3IIOHICILMC NMCLLOB, HJIH OIIO MMCJIO MCCTO M B JKMBOM L 'OBO-
P C NHCUOB. M B I T U K AYMACM, H T O C 6OJI I . I I ICH AOJICIÍ BCPOATI 10CTM YNOTPE6JIE-
HHFL PA3JIMHCHMA TUKOI O TNNA G I .UIO XAPAKTCPUO JIMIIIB AJIA NOPM NPABONMCA-
IMA M UCPKOBIIO-KIIMJKILORO NPON3IIOIIICIINFL NNCNOB. ECJIM NPMIUITB NPC/IBMYIUCE 
NPCANONOACENMC, T O 7 1 0 YKA3AJIO 6BI11A NANAJIO AJJOPMMPOBAIIMI! CHCTCMLI NOPM 
TAXORO APCBIICPYCCKORO UCPKOBI LOCJIABANCKORO JBMKU, B KOROPOM YNOTPEÖJIEIIMC 
APCBIICPYCCKHX (JXJPM NOABRJIOCI, NE CIIYHUHIIO, NO KPAIÍIICM MCPE B CJIYNAE ANAJIH-
3MPYCMBIX BBIME CJIOB. H A M C NPC;UIO:IO>KCIIMC MOJKCT NOAJBCPIKAATBCA H T C M , 
HTO B UCPKOBI LOCRIABFLLLCKOM H IO)KIIOCJIABJLIICKMX ÍBI-IKAX OÖHAPYJKMBACTCH n o -
AOŐHOC CEMAIITHHCCKOC PA3JIMHHC MC>KAY CJJOP.WAMH poci M pAEV poEi O6O3IIAHAER 
'PAÖA' , A PAE-K O6O3IIAHACR 'A IYAMTCJ IM' B PCJIHIHO3IIOM CMBICJIE.15 
0 ; U I A K O , B CJIYNAC NPCCJNIKCOB PA^-/PO^- NOAOÖNOE PA3JIMHCIIHC MCACAY 
CJIOBAMM, HANMCAIMI.IMM MJIH CRAPOCJIABAIICKHM PCTJXNCKCOM, MJIM APEBTIEPYC-
CKMM PCTJUICKCOM, NE OŐNAPYJKHBACTCA. 
B 3AKJIIOHCIMC, CJICJIYCR CMC PA3 O Ö P A I H I B BIIMMUIIMC NA T O , H T O NAIÍ-
ACIIIIBLC IIAMM ABC MOP4)CML.L C ApCBHCpyCCKHMM PCCJ)JLCKCAMH BCTPEHAIOTC» M B 
CTAPOCJIABANCKMX NAMARIIMKAX, M I U K H M OŐPA30M NCJIB3A NOAIIOCTBIO MCKJUO-
HMTB, H T O CNOBA TOJ IBKO C MCRA rc30H H 6C3 Y/UIHI ICI INA BOCXOAJIT K NPORORPATJIY. 
15 A. BaFiati, Ibidem, 61. 
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